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と進化" (17年 4月 6日)
or第 19回瀬戸海洋生物学セミナー」
話題提供:大塚攻(広島大学大学院附属瀬戸内圏フィーノレドセンター竹原ステーション・教
授) “動物プランクトンの寄生虫の生態". (17年 5月 14日)






ジェイムス・デピス・ライマー(海洋研究開発機構) “Reticulate Evolution in the Genus 






























氏名 (所属) 氏名 (所属)
相津章仁 (千葉大自然科学) 原田真介 (広島大生物園科学)
鯵坂哲朗 (京都大地球環境) 長谷川嘉則 (藤田保健衛生大)
Andrew H. Lohror 橋本隆 (横浜国立大)
(NIWA・ニュージーランド) 畑聖仁 (大阪大医)
姉崎麻美子(東大阪市) 鳩山英夫 (富山大理)
Angie Sriram (京都大生態研・インド) 服部博司 (京都教育大教育)
新井伸一 (京都大医) 早川 隆志 (県立田辺商業高校)
荒川 忠彦 (滋賀県立繕所高校) 林原毅 (西海区水産研究所)
浅川学 (広島大生物科学研) 林泰一 (京都大防災研)
浅野暁ー (横浜市立大木原生物研) 溢見紗知 (福島県立相馬高校)
B.A. Venmathi Maran (広島大生物圏科学) 樋口 品子 (水産大学校)
f半 修平 (滋賀県立大環境科学) 樋上照男 (信州大学理)
千葉史朗 (千葉大自然科学) 平田 慎一郎(きしわだ自然資料館)
Dhurvas Balakrishnan 平井智己 (近畿大水産研究所)
(京都大生態研・インド) 平松恵子 (県立田辺商業高校)
土居利通 (大阪府立豊中高校) 平津健 (安濃町立東観中学)
土永知子 (県立田辺高校) 平津聡 (京都大理)
Dong Jing (海洋水産科学研究院・中国) 広畑育生 (県立田辺商業高校)
江頭幸士郎(京都大理) 庚川 泰士 (富山大理)
江頭毅 (国立環境研究所) 広瀬慎美子(琉球大)
榎本 敬 (大阪大理) 庚瀬正紀 (和歌山大教育)
Enrico Sarazzi (京都大総合博物館ー豪国) 堀 正和 (東大農)
Fontiene Bradley 堀智孝 (京都大人間環境)
(ガパナーダマー高・米国) 堀内 翼運 (大阪大理)
藤井直紀 (愛媛大沿岸環境科学研) 堀田 拓史 (鳥羽水族館)
藤井勢津子(大阪大理) 今原幸光 (和歌山県立自然博物館)
藤野滋弘 (京都大理) 飯間 昭彦 (国立曽爾少年自然の家)
藤原清夫 (千葉大自然科学) 生田享介 (大阪教育大教育)
深見裕伸 (京都大瀬戸臨海実験所) 生田 萌 (北海道大水産)
福井康雄 (大阪芸術短大) 今福道夫 (京都大理)
福本穂 (京都大理) 今岡進 (関西学院大学理工)
福田 明穂 (徳島大総合科学) 稲谷萌 (大阪府立豊中高校)
船山展孝 (武蔵野館) 井上雅義 (京都大瀬戸臨海実験所)
古橋 潔 (滋賀大教育) 入江 正己 (和歌山県立自然博物館)
古屋秀隆 (大阪大理) 石田 正樹 (奈良教育大教育)
降矢香織 (大阪府立豊中高校) 石田 尚史 (大阪市立大理)
布施幸江 (宮津エネルギー研水族館) 石川義章 (千葉大自然科学)
後久慎1台 (=重県安濃町立東観中) 伊谷行 (高知大学教育)
後藤繭子 (広島大生物生産) 糸賀仁美 (大阪府立豊中高校)
後藤龍太郎(京都大農) 糸乗前 (滋賀大教育)
後藤慎介 (大阪市立大理) 岩本佐和子(奈良女子大附属中学)
GUnther Pass (ウィー ンづゼ学・オ」ストリア) 岩尾研二 (阿嘉島臨海研究所)
芳賀彦一 (滋賀県立膳所高) 岩崎藍子 (北海道大水産)
浜口 景 (立命館宇治高) 岩瀬文人 (黒潮研究所)






































































































氏名 (所属) 氏名 (所属)
村井貴史 (大阪海遊館) 大岡嗣欧 (富山大理)
村上宏志 (奈良女子大附属中学) 大津真 (京都大医)
村上 健太郎(きしわだ自然資料館) 大田啓一 (滋賀県立大学環境科学)
永井英治 (水産大学校) 大手良仁 (天理大国際文化)
永田俊 (京都大生態研) 大塚攻 (広島大生物圏科学研)
名木橋恒行(大阪大理) Patricia Rich (京都大総合博物館・豪国)
中川 良平 (京都大理) 相楽充紀 (姫路市立水族館)
中川至純 (近畿大水産研究所) 酒井尚子 (京都大人間・環境)
中島安美 (大阪府立豊中高校) 酒井菜摘 (大阪府立豊中高校)
中北利男 (中北音楽研究所) 酒井康志 (富士通 VLSI附)
中前勝吾 (和歌山県情報交流センター) 榊原唯志 (広島大生物生産)
中村依子 (大阪大理) 棲井昭 (奈良女子大附属中学)
中野義一 (水道記念館) 佐名川 洋之(神戸市立須磨海浜水族園)
仲間雅裕 (千葉大自然科学研究) 真川泰徳 (安濃町立東観中学)
中瀬悠太 (京都大理) 佐野耕介 (大阪大理)
中山晶絵 (大阪大理) 笹尾紘平 (近畿大水産研究所)
中山之穂 (附ピー・シー・イー) 里村雄彦 (京都大理)
並河洋 (国立科学博物館) 佐藤エリッサ
Nancy Knowlton (カリフォルニア大・米国) (日本フルプライトメモリアル基金)
奈良友夏 (奈良女子大人間文化) 芹津重厚 (京大防災研)
根岸剛文 (大阪大理) 志賀向子 (大阪市立大理)
根来央 (近畿大水産研究所) 下出信次 (横浜国立大)
西田隼人 (附ジェイ・エス・ピー) 下郡裕之 (高知大理)
西田宏記 (大阪大理) 塩見大輔 (NHK和歌山)
西国隆章 (京都大農) 染手那緒子(京都大生命科学)
西国剛 (近畿大水産研究所) 寒川浩 (横浜国立大)
西本篤史 (京都大理) 杉山雅人 (京都大人間環境)
西村澄夫 (京都大理) Susan Olesko (ガパナーダマー高校・米国)
西海功 (国立博物館) 諏訪僚太 (琉球大)
新田裕介 (広島大生物園科学研) 諏訪剛 (和歌山水産試験場)
野田真人 (北海道大フィールド研) 鈴木豪 (京都大瀬戸臨海実験所)
野口順子 (京都大理) 鈴木信太郎(関西学院大理工)
野中正法 (沖縄美ら海水族館) 鈴木祥平 (大阪市立大)
沼波信 (京都大理) 立川浩之 (千葉海の博物館)
小田勝士 (大阪府立豊中高校) 高田雅彦 (きしわだ自然資料館)
小串輝 (名古屋港水族館) 高田樹 (大阪大理)
桶本英通 (宮津エネルギー研水族館) 高川智博 (京都大理)
奥泉和也 (鶴岡市立加茂水族館) 高木恭子 (千葉大自然科学)
尾西教雄 (県立田辺高校) 高橋弘樹 (京都大人間環境)
大垣俊一 (武蔵野館) 高橋健一 (高知大理)
大畠麻里 (奈良女子大) 高畑光幸 (千葉大自然科学)
大河内 浩子(広島大生物生産) 高桑正樹 (大阪千代田短大)
大西光闇 (附ジェイ・エス・ビー) 高崎裕子 (大阪教育大教育)
大野薫 (自然科学研究機構) 高須英樹 (和歌山大教育)
大野照文 (京大博物館) 高山 真由美(かごしま水族館)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
竹元博幸 (京都大霊長研) 渡辺 っかさ(千葉大自然科学)
竹村恵二 (京都大理) 山田 有紗 (奈良女子大)
竹内祐紀 (北海道大厚岸臨海実験所) 山田 浩二 (きしわだ自然資料館)
玉置奈菜 (京都大人間・環境) 山田朋彦 (京都大総合人間)
田中俊充 (和歌山県水産試験場) 山田 豊隆 (閥マイクロベース)
谷田綾子 (総合科学閥) 山田稜 (県立田辺高校)
谷山茂人 (日本学術振興会) 山口 直文 (京都大理)
立川 浩之 (千葉海の博物館) 山北剛久 (千葉大自然科学)
寺津裕介 (大阪大理) 山本智子 (鹿児島大水産)
Thomas Rich (京都大総合博物館・豪国) 山本行男 (京都大人間環境)
徳地直子 (京都大フィールド研) 山崎洋 (関西学院大理工)
十塚正治 (兵庫県立尼崎小田高校) 柳研介 (千葉海の博物館)
豊原治彦 (京都大農) 矢野幸洋 (奈良女子大附属中学)
豊川 雅哉 (水産総合研究センター) 屋敷増弘 (奈良女子大附属中学)
辻野昌広 (千葉大自然科学) 保田 勝二郎(水道記念館)
津村直樹 (県立田辺商業高校) Yi-Ting Lien 
常木和日子(大阪大理) (Biodiversity Academia Science ・台湾)
封馬俊晴 (福島県立相馬高校) 余田茂男 (京都大理)
内田紘臣 (関西学院大理工) 横弥直浩 (奈良女子大附属中学)
上回 大輔 (広島大生物園科学研) 横川 太一 (京都大生態研)
上出貴士 (和歌山県水産試験場) Yong Yanhui (京都大生態研・中国)
植村純 (附ジェイ・エス・ピー) 吉田 あゆみ(京都大人間環境)
上野俊士郎(水産大学校) 好庚異一 (龍谷大経営)
字井普介 (串本海中公園センター) 吉川 寿1台 (関西学院大理工)
梅本信他 (京都大紀伊大島実験所) 吉田通庸 (自然科学研究機構)
浦部美佐子(滋賀県立大環境科学) 吉崎礼子 (広島大生物圏科学研)
和田恵次 (奈良女子大理) 吉田 里沙 (大阪府立豊中高校)
渡透邦夫 (京都大霊長研) 遊佐陽一 (奈良女子大理)
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